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DIARIO OFICIAL
M"INISTERIü DE LA GUER·RA
.-Xl z
DEL
•
ALFONSO
PARTE OFICIAl
REALES DECRETOS
lIIIBl1IU8 DI LA 66BW!ao!
EXPOSICION
'señor: Variu Soci"edade8 iDduetriaJea le han di·
rigido al Miníetierio de la. Gobe~ión en súplica
de que en 108 reglamentoe dictadOll ¡mm la apli·
cación de la ley de Accidentle8 def trabajo, ee
modifique el de 8 de julio de 1903 en el sentido
de suprimir la hernia de Iu inoa.~es definidas.
EIltudiada. por el Iutituto de RetonllM 8ooia.les
esta oueatión, u( como por la. Real AOlIdemia do
Medicina, el pleno de aquel Centro elevó IU informe
al mencl<xmdo M:i:.D.iAltlerio, y liando COllYebÍlente, en
opinión del Miniltro que lubSdibe, traducir Ju oonclu-
Monee de este dictamen en diapoeioioDee de oa-
meter pIIElOeptivo, tiene 1& hoora. de lomé",r .. V. M.
el adjUnto ¡rovaoto de decrMo.
lfadrid 1 dé mano. de 1911.
8e6or:
A L. R. p. de V. M.,
JOAQUlM Rmz JJMENEZ
REAL DECRPn'O
De &lueoroo COD Mi Consejo de Minietroe, Y 8.
propuesta del :Miniatro de la Ooberxmcilm,
Vengo :en decrew.r lo liguiente: .
Primero. La letra G) del art. 9·0 del reglamento
p..ra 1& declam.ci6n de ineapacidades por causa. de
aocident:es del tm,lBjo, 8opr~o por real dccteto
de 8 de julio de 1903, se reda.otlizá en 1& forma
siguiente:
o:G)La.s hernias ~ fuerza, inguinales o cruralee
y ..... umbilialle8». .
Segundo. En el «Cuadro de valom.oiooes- incluido
en el art. 14 del reglamento citadQ, se añadirá.
después de 1& o:H6rnía. ÍJ18',Uil1'3J o cnJl3l», lo siguiente:
ddem umbilicaJ D 16 por 100». •
Tercero.· Se.ai\.adirán 108·&:rt(cul08 siguientes en el
referido reglamento:
o:A.rt. 16. Pam. la decJa.raci6n d.e la. incapacidad
producida por Una hernia. sea la que fuere su especie,
f~o más especialmente si se trn.ta. de una. hernia.
mguinaJ, será prooiBa. la. práctica. de una. información
méd'i~ en la que se hB.rá constar:. .
1.0 Los antededentes fersanaJes del sujeto obeer-
\'lado y los resultados d;e 108 exámenes BllOOriores
que haya. sufrido.
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.- 2.0 Las cirC'UnstanciaB del accidente ref~rida8 por
el paciente y oonfirmada8 por 108 testig'os, si los
hubo, puntualimndo la. n,3.turaleza. del traóa.jo Ro que
se dedicaba el obrero; la. posición exacta en que
se encontrn.ba. en el momento del accidente; 8i es-
~ m.rgu.do al efectuar el esfuerzo al que 8e refiere
la prodnoei6n de la. blemia Y la clase de ~e·esfueno.
3.0 Loe s(ntomas observados en el momento del
adcidentie ry en loe dfaB sucesiv08, comproba.ndo,
muy especiahnente, si se produjo un dolor brusco en
el 'momento del aooidente. su localizaci6n r con-
diciones; si tué pr!ec'iaa la, int1ervenci6n inmediata. de
un médioo yel tiempo que Qur6 la suspensi6n de'
las 1B.eDIU del hemicldo, auto de haber lido necesaria.
esa 8UepensiÓD.
4.0 Loa c:a.nu:tete8 de la. hernia. producida; 108
relaoioJ8dOf om .el eDUiEln detenido del eetedo de
integridad tuuai<AIJ de la. regi6n &feota. y de la
pared abdomiD&1 y JOI deducfd08 de los reconocí.
mientoe, EJJ. fIeohú pOlteriorel, del leeionedo.
.Art~ 17. Be autoriza 8. 101 patronOl Jl6l8 que
lomet8.zí' a 101 OperariOl que hayan de admitir, 8.
Un lr6OOOocimient.o médioo previo, desde el punto
de vilt& eBpel3ial de IU pfedi.poIici6n a p8decer
aualquier alue de hernia. El l'8tultado de ~ re·
oonoOlmieotlo ~ .ban\, OODlW en un libro que ae
llevar' al eteot:o. autorizB,DdG ood& iDloripci6.D, con
su firma, el m6dioo que practique el referido 1'eOo-
nooimiento'1·el obrerO reoo.o.ociciO, y elle libro cfeberi
tenerle a 1.. vilta, oomo documento de informaci6n,
en t1odOl l~ 'QUOI de reclamación por ese conoepto.
Art. 18. No le oonced.er6. indeinnizaci6n B1gwa
por :h'ernia, en el concepto d& incapacidad peJ'JIUV
nente, mientI1Ul de la información ~ca que estIP
i)leoe el a.rtl. 16, no resulte comprobado plelBIDente
q,ue lile tra.t& de una. ver~ra. hernia. de fuérza o
hernia por accidente».
Dado en P&lacio a. quince de marzo de mil no-
vcoientoe diez y siete.
&l ~aIMIo4. la Gobenaact6ll,
JOAQvDf Ruu JIKEMEZ
(De la aflC~ÚJ)
REAL.ES ORDENES
OBUOB8 .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qne ours6
V. lE, a est;el4iniaterio oon 8U eecrilf> dé 11 del
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mes actual, promovida por el segundo teniente de
caballerfa (E. R.) D. Victol'iaoo Púa. Elvira, en
súplica de que le sean permutadaB cinco cruces de
plata del Mérito Militar, cuatro con distintivo rojo
y 'Una 00Il disW1tivo blanco, que obtuvo según t'eeJes
órdenes de 22 de junio de 1910, 14 de julio de
1914, 3 de mayo y 16 de noviembre de 1915 las
primeras, y 8 de enero de 1906 la última., por
otras de primera. chae de la misma Orden y dis'"
tiintivos correspondientes, el Rey (q. D. g.) ha. te-
nido a bien acceder a lo solicitado, por estar com-
prendido el recurrente en el art. 30 del regla-
mento de la Orden, aprobado por real orden de
30 de diciembre de 1889 (C. L. nÚIn. 660).
De real orden lo digo a. V. .E. para. 8U conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a, V. E. muchos
años. Madrid 21 de marzo de 1917.
i '
Señor General en Jefe del Ejército de Ei9pa!ia en
Africa.
Excmo. Sr.: Accediendo a. lo solicitado por el
segundo teniente de Artillería. CE. Ro) D. José Pé·
rez Buendía, en la instancia. que V. E. cursó a
estie Ministerio con escrito de 9 del actual, 81 Rey
(q. D. g.) ha tenido a. bien concederle permuta
de la druz de plata del Mérito .Militar con dis-
tintivo b1<.wco, que obtuvo según rea.! orden de 30
ele julio d!e 1903, por la. de primera. clase'de igual
Orden y distintivo, con arreglo a lo dispuesto en
el a!rt. 30 del reglamento die la misma..
De real orden lo digo a V. E. para Sil conoci.
miento y demás efectos. Dios guard.e a. V. E. muchos
años. :Madrid 21 de marzo ,de 1917.
LUQUlt
Señor General en Jete del Ejército de Espafl.a en
Africa..
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) !e ha 8ervi<1o
destinar de plantilla. a. eetio Minillterio, en VIl.<lBnte que
existe, al ofioial tercero del Ouerpo Auxiliar d8
Oficinas Militares D. An~ Vizda.!.no FemMdez, p.:¡r.
teneciente a. esa: Capitanía. general.
De rea.I orden lo digo a. V. E. pa.ra. !tU conoci.
mieztt;o y, demás electos. Dios gua.rde a. V. E. muchoe
aJi08.Madrid 22 de marzo de 1917.
LUQUlt
Séñor Capitán general de la tercera. región.
Señor Interventor civil de Guerra. y Ma.ri.na. Y del
Protectorado en Marruecos.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En viste. de la. propuesta de recomo
pensa que V. E. cursó a este Ministerio con eB-
crito de 13 del actual, formul'l.da. a favor del. capi-
tán de lng'e.r¡ie:ros D. Teodoro Dubland y Ul'&D@8o,
por baber desempeñado dUlQ.nte cuatro años el car-
go de profesor en el Colegio de Santa. Bárbara. y
San Fernando.. el Rey (q. D. g.) h':l. tenido 80 bieJl
oonceder al citado capitá.n la. cruz de J>rim.era. das!!
del Mérito .Militar con distintivo blanco y pLSlLd.or
de CPrOfes0l'ad9», como comprendido en el art. 4.0
del real decreto <fe 4 de abril de 1888 (C. L. n'6-
Diero 123) y real orden de 15 de abril de 1914(C. L. núm. 68).
De real' oMen 10 digo a. V. E. para. !U conoci-
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I
miento y demáll efectoll. Dios guarde a. V. E. m~
años. Madrid 21 de marzo de 1917.
OJQUS ,
Sellor Capitán genera.! de la primera. regi6h.
-
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta. de recom-
pensa que el General Jefe de b. Escuela Centl8l
de Tiro del Ejército c'\ll'lló a este Ministerio' con
escrito de 12 del aotuaJ, formulada a favor del
primer teniente de Artillería D. Jaime MOO,terde
y Diez de Mogrovejo, por haber prestado B1l!! lle1'-
vioios durante más de dUatro años en h. pnmera.
sección de dicha. Escuela., el Rey (q. D. g.) ha.
tenido al .bien conceder al citado oficial la. cruz
de primera clase del Mérito Militar con distintivo
bla.noo y ¡asador de cProfeeorado:., como coplpren-
d.tlo en e1 art. 22 del leglamento orgánico pu:a
el citado Centr.?J... aprotBdo por real or.den de 28.
de enero de 1~ (C. L. nÚDl. -19) y ~ el Zl
del real d.eoreto de 1.0 da junio de 1911 (C. 1.. nú-
mero 109).
De real orden 10 digo a V. E. para; 8U <lonoci.
miento y demáa efeetos. Dios ~de a. V. E. m.uchos
años. Madrid 21 de marzo de 1917.
UrQml
Señor Capit6n general de la. primera. región.
•••
SecclOD de IDlaDterla
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solícit."l.do por el
capitán tie Infantería D. Adalberto 'forres Men-
gana, con destino en el regimiento de I3a.ilón nú-
mero '24, el Rey (q. D. g.), do lIIm1erdo con lo in-
formBdo por ese Consejo Supremo en 8 del mee
o.otuo.1, se ha s'ervido concederle licencia. para. con-I traer matrimonio con D.. Elisa Lceumberri Ma.aU&.
De real orden lo digo a. V. E. pa.ra, su conoci-
miento y demáll efectos. Dios guarde a. V. E. muchO&.
anos. Madrid 21 de marzo de 1917..
AounfN I:uQUa
SCfior Pre8idente del Con8ejo' Bu¡n:emo de Guen'Bf
y MarlIlB.
Sefi'or Ca.pitán general de la quinta. región.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado j:l(Xl' el'
prilller teniente de Infantería; (E. R.) .D, Oa.rlos
.Gia.rma Ruiz, aon destino. ~ el batallón Ca.z&doms
de Mérida núm. 13, 'el Rey (q. D. g.), de MUerdo
don 10 informado por ese Consejo Supremo en 9.-
del mes actuaJ, se ha servido conoederle licencia
pare. aontmer matrimonio con D.• Emüia Feito CIII--
banes.
De rea.l orden 10 digo a V. E. pa.ra; su conQf:li~
.miento y demás -efectloe. Dios~ a V. E. m.uahos.
años. Madrid 21 de marzo de 1917.
•
AGUsrIN L'oQUIC
Señor Presidente del Consejo Supreme. de G'uerra"
y 1tla.riDa.
Señor Capitán general de la. ooar~, regi(lO.
Excmo. Sr. ; Accediendo a lo sOlicitado por el:
primer 'tieniente de Infanterfa.. (E: R.) D. José Avi--
lés García, - con destino en el, r~miento de Otwn-
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SeGor., •
~ núm. 49, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 8 del mes
&Dtlu8J, se la servido concederle lioencill.· p!lra. con-
ttBer tnatrimonio con D.- Inés Beoavent Ferrandiil.
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci-
míento V dem.b efectOll. Dios guarde a V. E. much"
años. Madrid 21 de ma.rzo de 1917.
AGUSTfN LuQUE
.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina.
Sen:or Capitán general de la ~cera. regi6n.
~'
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vistfa. la instancia que ctU"s6 a este
Ministerio en 4 del actual el Comandante gen(;.
ra.l de MelilIa., promovi~ por el capitán der re-
gimiento Infantería de MelUla. núm. 59 D. An-
tonio Gómez RomagolB, en solicitud de que se le
conceda el pase a situaci6n de reemplazo, con re-
sidencia. en la. cjlBda. plaza, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien acceder a. la. petición del interesado,
con arreglo a las prescripciones de la. real orden
cirO'Ular de 12 de diciembre de 1900 (C. L. nú·
Diero 237). .
De real orden lo digo a. V. E. para; su conoci.
miento y demás efectos. Dice guaroo a. V. E. muchos
añoe. Madrid 21 de ma.rzo de 1911.
L"uQUIl
Señor General en Jefe del Ejército de España. en
Africa.
Sefl'or Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Probectorado en :Marru.eCOll.
8UPERNl1lI.ERAJU08
Excmo. Sr.: Acoediendo a lo eolieitado por el
oapi~ del regimiento intanterla. de Andalucía. nú-
mero 52 p. Luis Caetelló Rodríguez, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido ooncederle el ¡:o.eo a
la eituaoión de supemumt!lmrio sin sueldo,. con re-
eidenoia en la scgun~ región, en WI condiciones
que determina. el real decreto d() 2 de BgOlto de
1889 (C. L. núm. 362), debiendo quedar adacrito
para todos 101 efectos a lo.. Bubinepecci6n de lu
tropas de la expre8:lda. r~ón.
De rool orden lo ~igo a Y. E. pe.ra. IlU conoci.
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucGOII
a.i'íoe. Madrid ,21 de ma.rzo de 19li.
L"tJQUJ:
Sefi.ores Capitnnes genem1es de la. segunda y sexta
regiones.
:Señor Interventor civil de Guerra y Marina. y ~
Protectorado en Marruecos.
,.,
leedla dI CllllallerIa
DESTINOS
'Circular. Excmo. Br.. : El Rey (~: D. g.) se ha
servido disponer que 108 jefes y oficiales del a.rma
-de Caballería. comprendidos en la. siguiente rela.ci6n,
.que principia coo D. Ma.rer.mo Pavón Tierno y ter-
mina con D. Juan .Mlena de la. Corte, pasen a 1aB
&tuaoiones o a servir 1011 destinos que en la. misma.
.e les señalan.
De re&.l orden lo digo a V. E. pam 'u conoci.
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miento y demás efectos. Di~ guarde a. V. B. muchos
saos. Madrid 22 de marzo de 191i.
LUQUE
R,elacMn que se eif4
Coronel
D. Marciano Pav6n Tie1'lllo, a.sc.éndido, de excedente
en Canarias, & la misma. siQw.ción y ~tritlo.
Tenientes coroneles
D. Angel León Lores. asoendido de' exc.Moo.te en la;
primera. regi6n V vooal de la Junta. del re-
glamento g"énenú de Contabilidad, a exoedente
en la. misma.regi6n. .,
» José Garoía. de Sama.ni~o y Díaz, Marqués de b
Granja de Samaniego, ascendido. del 10.0 De-
pósito de res~ a excedente en la. quinta
región. .
» Pedro RUiz Bnstamante, aacendido, de de~
militar en la. Junta. provincial del censo del
g'anado cjLballa,r y mular de Oviédo, a excedente
en 1a primem. re~i6n. ,
Jt Juan 84ez Já.ur~Ul, ascendido, del regimiento
Dragones de ~umancia., a. exoedent:e en la.
cuarta regi6n.
» Joaquín Crespi de VaUdaura y Fortuny, Mal'-éade la. Vego. de Boecillo, del regimiento
ores di e Alfo¡so XIl, & excedente en la.
aexta. región. •
Jt Francisco TmBsorms Orive, 'excedenbe en la. quinta
regi6n, al regimiento Oaza.dores de AlfoIlllo XIl.
Jt Gonzalo Queipo de Llano y Sierra., del 11.0 De-
¡16Iüo de reserva., al segundo Estab~cimiento
-a.; remonta
,. Gonzalo Garcia de 8amaniego y Díaz, I del segun-
do Establecimiento de remonta, al 11.0 D~­
pósito de reserva.
Comandlftiet
D. ·Pedro Herrera Degregorio, ~rendido, del regi-
miento LlUlceros de Sagunto, a. la. Yeguada.
militM.
lt Jo~ VA1Jquez B'nchez, ascendido, del tercer De-
pósito de reserva, a. exoodente en la. segunda.
r!lgi6n.
,. Manuel Felipe Alonso, lUloendido, dill r~imicmto
O.azador~ de TBJavera. al da Alfonso XiII. .
" Julio Riud,avete Ferreiro, Q,llcendido, de secretA--
rio de aaueaI en la Ca.pitnnÚl. general de la
primera. regi6n, a. excedent4l en la. misma. región..
,. Jua.n Pav(a y Fernánd'Elz del 'Pino, Conde de Pi-
'nofiel del regimiento Cazadores de Alfon-
so XiII, 'a excedentle en la primel'3o regi6n.
II Emilio Ma.rtíne~ del Solar, .del regimiento JAIl-
oeros del Rey, al 10.0 'Depósito de reserva.
» Antonio Júdcz Sánohez, del 12.0 Dep68ito de
reserva., oJ. regimiento Lanooros del Rey.
Jt Fra,ncisCQ de Iria.rte EBcooo.r, excedente Etl la.
sexta. r2gión, al 12.0 De~sito de resel'Ya..
Jt' Pablo de la. 'l'orrientle GarrIdo, del séptimo De-
pósito de roserva., a. la. Junta provincial del
censo del gamdo caballar y mular de Oviedo,
oomo 'delegado militar.
» José Pinzón del Río. exce<iente en la segunda
región, al regimientO Caza.dores de Almansa.
,. Fernando Chaves y Pérez del Pulgar, Marqués d3
la. OUeva del Re,.. del regimiento LanOOI'OS
de Barbón. a. ex~ecte en la. ¡.rimera. región.
» José U¡.ez Garofa, del regimiento Ca.zadores de
Ta.xdir, al de Dtagones de Numanc:ia.
,. SebaBtián Poras Per~ del regimiento Oazado-
res de AlIll&DSlll, a excedente en la. cuarta
región .
Jt Ricardo Torres Linares, excedente en la. cuart.a·
regi6n, al regimiento Lanceros de Barbón.
,. Ram6n Cibrán Finot, excedente en la séptima.
regi6n, al IléIttimo Depósito de reserva..
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Comaadaatet (e. R.)
D. Ramiro' Gntiérrez MarUnez, ascendido, del 13.0
Dep6aito de reserva., &l mismo, en situaciÓD
de reserve..
» Francisco :Mart.oe Merlos, aBcendido, del tercer
Depósito de reserva, el mismo, en. situaciÓD
de resen'&.. .
CapUaaeI
D. Antonio Turmo Benium~ ascendido, de la':&S-
~ela de F.qnitación Militar, a. exc€\dente én"
la. primera. regi6n.
» Salvador 1.aQy zafra, del 12.D Depósito de re-
serv~ a excedente en la. tero!era. región.
» núB.el Domingnez SáDchez, exoedentie en la sexta
región, al 12.a DepÓSito de reeen&.
» Antonio Pérez Batallón y López, del 11.a De-
, pósito de resen'a, .. eX~nte en la. primera
región.
» Adolfo Vare... Toca, del 1l.D Depósito de re-
serva., el regimiento Lanceros 00 Bot'bón.
» Joeé ChaOOn Ciudad, excedente en Jra. primera.
regi6n, a. la <ApitaDb g'enemJ de la misma,
como seeretario de 0ll.UIl&!I.
» Alfonso Puig Rus8o, del 12.D Depósito de re·
serva.,. al regiIJliento Ouadores de TaJavera.
» Eduardo Valera. Valverde, que ha. l'~do en el
cargo .de ayudante de campo del General de
división D. F:rancisco Campuza.no y de la. Torre,
al regimíantu Cazadores de AlfODllO XII. . .
» Juan Jordán de Uniej y ?atiño, Ma.rqués ~e
·Aymerich, auxilíar de' la FiscaJ(a. del Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina., ~l J'llgi-
miento Húsares de la. Princesa..
» Rafael Barrio Salalnall~ excedente en la. pri.
mera región, al 12.a DepÓllito de reserva-
» Ce.r108 Rodríguez Sagües, del 7.a Depósito de re-
serva, a excedente en la. primera región.
» Antonio Fernández Heredía y Adalid, ex~ente
en la segunda. regi6n, al tercer Depósito de
reserva. .
» Luill de Acuña Guerra., del regimiento Cazador..
de Maria. Criltina, al de Lanceroa de S!gunto.
» Gregorio García. A8triain, del grupo de Fuerzaa
regulare. indígenas de Larache, 4, al regimieo..
to Cazadores do Motía. Cristina.
» Roberto Boamonde RobJee, del grupo de Fuerzcu
regulares illdlgenB8 de Lero.Che, 4, a exce.
dento en la primero. región.
» Francillco de Aguilera y P"érez de Hel1'8lJti; eJ:ce·
. 'dente en la primera región, aJ 11.a Depósito
de reserva.
» Heliodoro JAno.ree Pere~. excedente en 1& primera
regiÓn, al 11.D Depósito de re~va.
» Luis Garcfa Z8.balla, excedente en 1& séptima. re·
gi6n, al 11.a DepÓ!lito de ree~rva.
» CeJso Golmayo de lo. Torriente, del 11.11 Dep6.
sito de reservlt, nI lléptimo.
• :Mariano Fraile IMate8anz, del regfmiento Caza.
dores de ·Maria. Cristina, al de DragOb!!8 de
~oo~~· •
» Jos" López de Letona y Moral, del' regimiento
Dragooes de Montesa, al de. Cazadores de ,Maria.
Cristina.
PrImeros tenientes
D ..Fernando Garda Betan~ourt, del grupo de .caba-
HerIa de .Larache, al regimiento Lanceros de
la Reina. ,
» Eduardo GonzálezCampíllo,del regimiento Caza-
dores de Talavera, al de ,Lanceros de la Reina.
» 'José T:l.rtalo Santamar!a, del escuadrón Cazadores
de Tenerife, al regimiento Cazadores de AI-
buera. 1 .
• 'Jesús Femández ·Marcbena, del regimientoLan-
. ceros de Farncsio, al de .cazadores d~ Al-
cántara.
» 'Epifanio Prada González, del regimiento Cazadores
de ,4Jcántara, al de Lanceros de Farnesio.
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D. Ju1iin .velao .I:.6pez, del grupo de fuerzaa regu-
lares indlgenas de Melina n6m. %, al regi-
miento "Lanceros del Prlncipe.
» •José ·FemáDdez G<lmara,- del regimiento Drago-
nes de Numancia, al d.eLancer06 de Farnesio.
» I Pedro Pintó Moyano, del regimiento Lanceros de
.Famesio, al de Dragones de NlJJDallcia.
» 'Manuel Rodríguez Ramlrez, del re~imiento Caza-
dores de Alcántara, al de Taxdu.
» .José de ·M,anterola y" iRamirez de ,Cartagena, del
regimiento Cazadores de Taxdir, al de Alcán-
tara.
Primer... teaientes (E. R.)
D. ·Eleuterio Górncz P~rez, del regimÍ¡ento Cazado-
res de Taxdir, al -de Alcántara.
» "Manuel Naranjo Estacio, del Depósito de ganado
de ,Melilla, al primer Depósito de reserva, en
situaá6n 'ae reserva.
D. Nemesio ·Martlnez Hombre, del regim~nto ·Caza-
dores de ·Marla ,Cristina, al de Lanceros del
Principe.
Sefundo 'tenJae (E. R.)
D. Juan ·Mena de: la ,Corte, del regimienl,) Cal:ldor~tp
de Alfonso XII, al de .Lanceros de Sagunto.
-Madrid %2 de marzo ·de 1917.-Luque.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFlCA010NEB
Excmo. Sr.: .~l ~y (q. D. g.) se ha 8€lr'Vid()
Oonceder la. gratificacIón 8llUBl de 600 peseta.s, c~
rrespondientle a loa diez B.ñoe die efeCtividad en
sv. empleo, a loe capita.nes del a.rma. de CabaUe-
~. que figuran en la. siguien*e re~i6D, que prin-
Olpta con D. Leonardo Ibana. Y Galt,án de Aya.la.
y' 'llermina. cm D. Enrique Venegas y Villanueva,
wjet'ándoee el peroibo de didho devengo, que em-
"perarA. a .oontar&e desde La de abril próximo, a
]0 prevenido poto rea.!. orden oircula.r de 6 de te-
brero de 1904 (C. L. núm. 84)· •
I De real orden lo digo a. V. E. para. BU conocí-
mien~y dllmA& efeotoe. Dios ~rde a V. E. muchoa
&1101. :Madrid 21 de marzo de 1917.
. LUQuJt
8eliores' Capi'blnes genem,1e1 de la. primX!r~ sexta
y séptima. regiones.
Sellar Interventor civil de Gnerra. y Marina y de)
Protectorado en Marruecos.
'R.eÚlcf4n que se cita
D. Leonardo Iba.rra y Ga.itán de Ayam, del regi-
miento Lanceros de España..
» Enrique G~oor y Ramón, en situación de ex-
. cedente en la primera regi6n. .
» Enrique Venegas y Villanueva., del regimíenth
Lanceroe de Furnesio.
Madrid 21 de mano de 1917.-Luque.~
•••
S1cc161 .1 IrIIIlaII
ASCENSOS
. Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto en el
reglamento aprobado por raaJ orden de 14 de di-
ciembre dE' 1912 (C. L. núm. 246) y reales ó~
nesde 18 de noviembre dé 1914 Y 22 de febrero
.
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de 1915 (D.' O. núms. 260 y 43), respectivamente,
el Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien conoeder el
ascenso a la. mtegoría de suboficial de 13. reserva.
gratuita de Artillería., por esta.r declarado apto para.
el y aoogido a los beneficios del capítulo XX-de
la. vigente ley de reclutamiento y reemplazo del
E~ército, al brigada. con destino en el 8.0 regí-
miento montado de Artillería., D. Pedro La.peyre
Sáenz de Juano, cuyo empleo practicará. durante
un mes en el citbdo regimJento.
De real orden Id digo a V. E. para BU conoci.
miento y demás efectos. Di~ guarde a V. E. muchos
años. Madrid 21 de marzo de 191;.
LVQVE
aeñor Qapitán general de la tercera región.
•••
SIaIII •• IDlBlens
CONOURSOS
Oircular. Excmo. 8r·: El Rey (q. D. g.) se ha
servido ~r= se~ un concurso para. cu-
brir tres de maestro de taJIar del Material
de Inglenieros, de oficios ap¡m.tísta, modelista en
~era y químico auxiliar, con a.rreg'lo a. lo dis-
puesto en 108 arts. 57, 58 Y 59 del reglamento
para el personal del citado M.a.teriA~_a.probado por
real decreto de I.Q de ma.no de 1005 (C. L. nú-
mero (6), modificado por ot.ro de 6 de igual més
de 1907 (C. L. núm. 45), y con sujeción a las
inatruceiones y prog'I'a.lD8S, que Se expre;ran a con-
tinuaoión.
De real orden lo digo a. V. E. para. su conoci.
miento y demás efectos. Di08 guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 21 de marzo de 1917.
LVQVE
Se60r•••
Instrucciones que u cittln
1.- Los opositores que leal\ designados para cubrir 1..
vacantes tendrán derecho, al ler nombrados maestros de ta-
ller, al sueldo anual de 2.000 pesetas, que se aumentará en 750
pesetas cada diez ailos, hasta lIe¡ar al máximo tte 5.000 pese-
tas, que se les concederá al cumplir los 35 ailOI de efectivos
servicios como maestros de taller, para 10 cual será lola-
mente de cinco Iilos el cuarto y tíltimo plazo 9.ue se cuente
para el aumento de sueldo, con arre¡lo a 10 dIspuesto en el
re¡lamento y real decreto ya citados, en los que constan los
derechos que se conceden y deberes que se Imponen a los
que obtengan las plazas.
2.- Dada la organización de los Talleres y Oabinete de
Química de la Academia de In¡enieros, los maestros de taller,
a cuyas plazas se refiere este concurso, no sólo dirigirán, sino
que ejecutarán por sí mismOÍl todos los trabajos manuales de
su profesión que se les encomienden.
3.- El día 25 de junio próximo darán principio los exáme-
nes, que se verificarán en la Academia de Ingemeros, en Oua-
dalajara, ante un tribunal, compuesto por un jefe y dos oficia-
les de Ingenieros, nombrados por el Coronel Director entre
los que prestan servicio en dicha Academia.
4.- Antes de comenzar los exámenes, y previa orden de la
autoridad militar de la región, serán reconocidos los oposito-
res admitidos a examen por el mMico o médicos militares
de la plaza que se designen por dicha autoridad, expidiéndo-
se un certificado de que los concursantes no padecen enferme-
dad alguna de las consignadas en el cuadro de inutilidades
para ingreso en el servicio del Ejército, que !figura en la Ley
de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército de TT de febrero
de 1912 (C. L núm. 27), no pudiendo presentarse a examen
los 1ue no obtengan este certificado.
5. Las instancias, tSCritas de puño y letra (te los interesa-
dos, se dirigirán al Coronel Director de la Academia de Inge-
nieros, en Ouadalajara, expresando en ellas el domicilio y
acompañando los documentos siguientes:
1.- Cédula personal.
.2.0 Certificado de: buena conducta.
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3.° Certificado de estado civil.
4.0 Copia legalizada del acta de la inscripción de naci-
miento en el Registro Civil, en la que conste que la edad del
aspirante no excede de 40 años el dia 25 de junio próximo.
5.° Pase de la autoridad militar, en que conste que el in-
teresado pertenece a la segunda situación del servicio militar
activo, o certificado de servicios en que conste haber termina-
do su compromiso, para los que hayan sido voluntarios. .
Los que: hayan estado aCogidos a los beneficios del capítulo
XX de la Ley de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército de
Z7 de febrero de 1912 (C. L núm. 27), podrán tomar parte en
el concurso, si en el pase de la autondad militar consta que
han cumplido el tiempo de servicio en filas que dicha Ley de-
termina. .
Asímismo podrán presentarse a concurso las c:Iases de tro-
pa que estén en activo servicio, siempre que hayan cumplido
los tres o cuatro años de servicio en filas que les corresponde
por su procedencia de reclutamiento o de voluntariado.
6.° según la plaza que el aspirante desee concursar, habrá
de presentar certificado de haber prestado servicio en algtín
taller de precisión o de construcción de aparatos teiegráficos,
topográficos o similares, de haber trabajado como modelistas
en madera en talleres, fábricas u otros establecimientos, o de
los servicios desempeñados como perito químico, debiendo,
en todo caso, hacerse constar en los certificados la conducta
observada, aptitud demostrada y práctica en el desempeño del
cometido objeto del concurso.
6.- El no haber prestado servicio militar activo por inuti-
lidad física será causa de exclusión total del concurso.
7.- Las instancias deberán recibirse en la Academia de In-
genieros antes de las doce horas del día 25 de mayo próximo.
8.a Para el examen se seguirá el orden de la presentación
de las solicitudes, y los que no asistan en el dia que para él se
fije, se entenderá que pierden todo derecho, cualquiera que
sea la causa porque no hayan concurrido.
9.- Los exámenes y prueba de admisión se compondrán
de tres partes: 1.- Examen teórico; 2.- Examen prácttco y 3.-
Período de prácticas.
10. El exámen teórico se efectuará con arreglo a los pro-
gramas que a continuación se insertan, teniendo en cuenta l()
siguiente: .
a) La calificación se hará con arreglo a notas numéric~
que representarán: Oy 1, malo; 2 a 4, mediano; 5 a 8, bueno, y
9 a lO, muy bueno.
b) Cada examinador calificará a los aspirantes en el ejerci-
cio teórico, adjudicando, como nota, la media aritmética de
las notu de los tres examinadores, siendo preciso para que
sea declarado apto el aspirante, el que obtenga, como minlmo,
la nota media de 5.
c) El que en el ejercicio te6rico obtuviese dos notas. de
bueno y una de mediano, se entenderá que ha conseguido
como media aritmética la nota dc 5, aunque a ella no llegase
con arre~lo a 10 que resulte de las que los examinadores le
hayan aSI¡nado.
d) Los aspirantes quc, teniendo presente el anterior apar-
tado, no alcancen en el ejercicio teórico la nota medía de 5,
serán dec:1arados no apto!.
11. Sólo los dec:1arados apto! en el exámen teórico pasa-
rán a verificar el práctico, y la colocaci6n por orden de prefe-
rencia estará determinada por la nota media obtenida en el
exámen te6rico.
12. El examen práctico se efectuará con arreglo a los pro-
gramas que a continuación se insertan, teniendo en cuenta 10
siguiente:
a) La calificación se hará con arreglo a notas numéricas
que representarán: Oy 1, malo; 2 a 4, mediano; 5 a 8, bueno,
y 9 Y 10, muy bueno.
b) Cada examinador calificará a los aspirantes en el ejerci·
cio práctico, adjudicando, como nota, la media aritmética de
las notas de los tres examinadores, siendo preciso para que
sea dec:1arado apto el aspirante, el que obtenga, como minimo.
la nota media de 5.
e) El que en el ejercicio práctico obtuviese dos notas de
bueno y una de mediano, se entenderá que ha conseguido
como media aritmética la nota de 5, aunque a ella no llegase
con arre¡:lo a lo que resulte de las que los examinadores le
hayan aSIgnado. .
d) Los aspiranies que, teniendo presente el antenor apar-
tado, no alcancen en el ejercicio práctico la nota media de 5,
serán declarados no aptos.
13. La nota media obtenida en cada ejercicio se multipli-
cará por los siguientes coefidentes de importancia.
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Ejercicio te6rico.•.•,. • • . • . • • •• • . . . • . • 1
Ejercicio práctico 2
La media aritm~tica de estos productos constituirá la nota
definitiva qu«: marcará el orden de preferencia en el concurso.
14. Con los aspirantos declarados aptos se formará la re-
lación qu~ previene e! arto 55 d~1 Reglam~~to para el person~1
del Matenal de lngemeros ya cItado, remltl~ndose a este MI-
, nisterio. .
15. Los aspirantes que se designen, por juzgar reunen me-
jorescondiciones entre los declarados aptos, efectuarán duran-
te cuatro meses el periodo de prácticas en la Acade~ia d~ In-
genieros. y si durante ellos demostrasen la necesana aptitud,
serán propuestos para maestros de taller del Material de Inge-
nieros, a fin de que pueda hacerse su nombramiento de real
orden y serIes expedido el títu!o co,!espondiente. . .
Durante el periodo de práctIcas dIsfrutarán una gratifi~Clón
de cien pesetas mensuales, con cargo al fondo de material de
la Academia.
PROGRAMA NUM. 1
...... plaza de lIt8e8tro de tIIll« de oficio
.-.tilta.
EXAMEN TEÓRICO
Aritmética.
lantes.-Ejes.-Tomi1los de presión y coincidencia.-Niveles.
-Orientadora.-Modo de colocar e,n estación un aparato to-
pográfico.
TeJegrafla eléctrica.
Telefonía.-Ele!Dentos de que co'!sta una esta~ión tele~­
fica.- funcionamIento de las estaCIones telefómcas.- Con-
dllctores.-Elementos para el tendido de líneas telegráficas y
telefónicas.-Timbres eléctricos.
Teleg,afla ópllca.
Fundamento.- Heliógrafos.-Aparato de luces Mangín.-
Elementos de que consta una estación óptica.-Reglas de
transmisión y recepción de despach~ telegráficos.
EJERCICIO PRÁcnco
Reconocimiento y arreglo de un aparato telegráfico y otro
topográfico.
PROGRAMA NUM. l
par. la ptaza de maelltro de taller de oficio
modelista en"'era
exAMEN TEÓRICO
Suma, resta, multiplicación y división de números enteros,
fraccionarios y decimales.-Reducción de fracciones ordina-
rias a decimales y viceversa.-Sistema métrico decimal.-
Magnitudes proporcionales.-Razones y proporciones.
Geometría.
Lfneas.-Angulos.-Rectas perpendiculares, ob1fcuas y pa-
ralelas.-Triángulo.- Cuadrilátero.- Circunfere'ncia. -Cfrcu-
10.-Medida de la Ilnea recta.-ldem de un ángulo.-Idem de
un arco de circunferencia.-Instrumentos usuales en los pro-
blemas geométricos.-Regla.-Escuadra, su comprobaci6n.-
Transportadorcs.- Compases.- Escalas.- Problemas.- Tra-
zar una perpendicular a una recta por un punto de ella o por
uno exterior.-Perpendicular en el punto medio de una rec-
ta.-Trazar una circunferencia que pase por tres puntos da-
dos.-Uneas proporcionales.-DivlJión de una recta en dos
o. más partes iguales.-Arcas del triángulo.-Cuadrado~ trape-
CIO y circulo.
F/s/ca.
Nociones gcnerales.-Estado de los cuerpos.-Propieda-
des generales de los mismos.-Atracción umversal.-Orave-
dad.-Dirección de la gravedad; linea vertical.-Plano hori-
zontal.-Densidad de los cuerpos.-Peso.-Caracteres gene-
rales de los Ifquidos.-Nível de.agua.-Nivel de aire.-Pro-
piedades generales de los gascs.-Atmósfera; su composici6n.
-Medida de la presión atmosférica.-Barómetros.-Calor.-
Nociones gcnerales.-Termómetros.
Oplica.
Luz.-PropagaciGn de la luz en un medio homog~neo.­
R,ayo luminoso.-Reflexión de la luz.-Espejos planos yesfé--
ricos.-Refracción sencilla.-Prismas y lentes.-Instrumentos
de óptiCa.-Microscopios.-Anteojos. '
Electricidad.-Principios fundamentales.- Generadores de
corriente e1éctrica.-Pilas acumuladores eléctricos.-Magne-
tismo; propiedades de los imanes.-Magnetismo terrestre.-
Brújula.-, Imantación por efecto de 135 corrientes.-Eleetro-
imanes.-lnducción.- Carrete de Ruhmkorff.-Idea general
de las máquinas eléctricas.
Topografía.
Objeto.- Metlida de distancias.-.Anteojos tdem~tricos:­
Objetivo.-Ocu1ar.-Retículo.-Eje óptico de colmación de
un anteojo.-Miras; diversas clases.-Medida de ,"~os.­
11mbos.-.A1idada.- Nonios.- Microscopios.- MicrÓmetros.
-Partes prinC'Ípales de que consta un aparato topográfico-
Descripción de UD taqufmetro.-Tripodes.-Tomillos nive-
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Aritmética.
Operaciones con números enteros, fraccionarios y decima-
les. -Reducción de fracciones ordinarias a decimales y vice-
versa.-Sistema métrico decimal.-Medidas antiguas de lon-
gitud y su equivalencia con las del sistema métrico decimal.-
Operaciones con números concretos.
Geometria.
Lfneas.- Angulos.- Cfrculo.- Pollgonos. - Medida de la
Ilnea recta, de ángulos, de arc()s. - Instrumentos usados en la
resolución de los problemas geométricos.-Problemas sobre
trazado de perpendiculares y paralolas.-Areas de 135 princi-
pales figur35 planas.-Angulos diedros.-Triedros.- Polie-
dros.-Prisma y Pirámide.-Superficies cillndricas, cónicas y
esféricas.-Supeificies rvolúmenes de los principales cuerpos
geométricos.- ProyeccIones. - Línea proyectante. - Plano de
proyecclón. - Proyección di~drica obtogonal. - Proyección
acotada.
Materia/u y herramientas.
Conocimiento de las diversa. c1a.es de madera empleadas
en construcción.-Maderas mas usadas en ebanistería y mo-
delado.-Herramientas y útiles del carpintero de armar y del
de talrer.-Idem especiales del ebanista y modelista.-Su em-
pleo.-Barnices y pinturas empleadas en la decoración de
modelos.
Estereotomla.
Ensambladuras de piezas de madera.-Refuerzos de las en-
sambladuras.-EnsambladLlras de piezas metálicas.
Mecdnica.
Conocimiento de los principales elementos de las máquinas.
ConstrucdólL
Partes constitutivas de un edificio.-Muros de mamposte-
ría y de ladrillo.-Cubiertas.-Cerchas, sus elementos; prin-
cipales tipos.-Suelos....c.Yigas.-Principales tipos de vigas
compuestas.-Partes constitutivas de un puente..
Fortificación.
Elementos de una obra de fortificación.
EXAMEN PRÁCTICO
Ampliación y reducción de planos topogrificos.-Idem de
planos de maquinaria, edificios, ete.-Ejecución de un mode-
lo relativo a maquinaria, construcción, etc. .
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PROGRAMA NUM. 3
P" ..' plaza de I1IMQrO de taa- de ofklo
quJmko ,auxfRIr.
EXAMeN TeÓRICO
Arltmmca.
Suma, resu, multiplicación y división de n6meros enteros,
fraccionarios y dccimales.-Reducción de fracciones ordina-
rias a decimales yviceversa.-Sistema métrico decimal.-Mag-
nitudes proporClonales.-Razones y proporciones.
Fra'K/$.
Lectura y traducci6n de un trozo de una obra didáctica, ele-
gida por el bibunal. •
r,JaCloo nóRlco-paAcnco Que DeBe~Á erecruARse eN
EL OABINI!Te DI! QUOOCA, HAotNDOse LAS PRÁcnCAS Re-
I'1!ItENTe5 A CADA TeMA.
Tema 1. Metaloides monovalentes: H - e 1 - B r -1- f. -
Consideraciones generales.-Estado en la naturaleza.-Pro-
piedades fisicas y qulmicas.-Procedimientos de obtenci6n.-
Sus aplicaciones industriales.
Oéneros salinos a que dan lugar, al punto de vista de la
análisis qulmica.
Tema n. Metaloides divalentes: O - S - S e - Te.
Consideraciones generales.-Esudo en la naturaleza.-Pro-
piedades fisicas y qulmicas.-Procedimientos de obtención.-
Aplicaciones industriales. .'
Oéneros salinos a que dan lugar, al=punto de vista de la
análisis qulmica. '
Tema 1Il. Metaloides trivalentes: N - P - A s.
Estudio general de esta familia.-Estado en la naturaleza.-
Propiedades fisicas y qulmicas.-Métodos de obtenci6n.-
Sus aplicacion'es industriales.
Oéneros salinos a que 'dan lugar y su estudio al punto de
vista anaHtico.
Tema IV. Metaloides tetravalentcs: B o - C - S i.
Consideraciones generales.-Estado en la naturaleza.-Pro-
piedades flsicas y químicas.-Procedimiento de ob\tnci6n.-
Aplicaciones industriales.
Estudio de los géneros alinos a que dan lugar, bajo el pun-
to de vista analltico.
Tema V. Estudio general de los metales, aleaciones y sa-
lel.-Su estado en la naturaleza. '
Tema VI. Metales: P b - A g - H g - (ad mlnimum).
Sus propiedades flsieas y qulmicas.-Su estado en la natu-
raleza.-Métdtlos de obtencJón.-Sus aplicaciones.-Sus ca-
raetenlticas 'al punto de vilta anaHUco.
Tema VII. Metales: H g (ad máximum) C u.
Su estado en la naturaleza.-Propiedades fllieas y qulmicu.
-Métodol de obtenci6n.-Sus aplicaciones.
Tema Vll1. Metales: B j - C d.
Su estado en la naturaleza.-Sus propiedades flsicas y qul-
micu.-Su obtención.y aplicaciones industriales.
Caracteres anallticos de sus iones.
Tema IX.-Metales A u - P l
Estado en la naturaleza.-Sus propiedades {(sicas y qulmi·
<:u.-Métodos de preparaci6n.-Sus aplkaciones.
Estudio analltico de sus iones.
Tema X. Metales: S b - A s - S n.
Estado en la naturaleza.-Sus propiedades fisicas y qulmi-
cas.-Métodos de obtenci6n.-Sus aplicaciones.
Caracteres analíticos de los iones a que dá lugar este grupo.
Tema Xl. Metales: fe.
Estudio particular dd hierro, bajo el punto de vista indus-
bial. •
, Obtención iudusbial de los materiales ferrosos y sus apli-
caciones.
Estudio analltico de los iones ferroso y férrico.
Tema XII. Metales: C r - A 1.
Estudio del cromo y del aluminio.-Su estado en la natu-
raleu.
Su obtención indusbial y a1?licaciones.
Estudio de sus principales Jones.
Tema XIlI. Z n - C o.
Su estado en la naturaleza.-Sus propiedades físicas y qu{-
mic:as.-Obtención indusbial.-Aplicaciones indusbiales.
Caracteres anaUticos de sus iones.
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Tema XlV. Metales: N i - M n.
Estado en la naturaleza.-Sus propiedades ffsieas y qulmi-
cas.-Su obtención y aplicaciones.
Estudio de IUS iones.
Tema XV. Metales: B a - Sr - Ca.
Su estudio en la naturaleza.-Idea de su obtención.-~tu-
dio de sus compuestos por sus aplicaciones industriales.
Estudio analítico de !tus iones.
Tema XVI. Metales: M g - N H 4 •
Estudio del magnesio.:'-Sus propiedades físicas y qulmicas.
-Idea de su obtención y aplicaciones.-Consideraciones ge-,
nerales acerca del radical amonio.
Caracteres analíticos de los iones correspondientes.
Tema XVII. Metales: K - N a.
Estado en la naturaleza.-Su obtención y propiedades.
Estudio de sus principales sales con sus aplicaciones indus-
triales. .
Estudio de sus iones.
Tema XVlI1. AnáJisis química; concepto y división.-Im-
portancia de esta rama.-Sus principios generales.-Reactivos
~uimicos.-Forma en que deben hallarse para su mejor inves-
tigación.
Tema XIX. Análisis por vía seca.-Mechero de Bunsen y
soplete corriente.-Uama y sus diferentes regíones.-Ensayos
sobre el carbón - Ensayos con las perlas.
Tema xx. Ensayos en los tubos abierto y cerrado por UD
extremo.-Coloraciones de la lIama.-Breve indicación acerca
del análisis espectral.
Tema XXI. Análisis por via búmeda.-Clasificaci6n analí-
tica de los metales.-lndicación de la marcha sistemática ana-
lítica que debe seguirse para la investigación de una sola base.
Tema XXII. Investigación y separación de las bases del
primer grupo.-Plomo.-P1ata y mercurio (compuestos mer-
curiosos).
Tema XXIII. Investigación y separación de las bases del
segundo grupo, cuyos sulfuros son insolubles en el sulfuro
am6nico.-Mercurio (compuestos mercúricos), cobre, bismu-
to y cadmio.
Tema XXIV. Investigaci6n y separación de las bases del
segundo ~po, cuyos sulfuros son solubres en el sulfuro amó-
nico: Antimonio, arsénico, estaño,'oro, ~Iatino.
Tema XXV. lnvesti~ación y separación de las bases del
tercer grupo: Cromo, hIerro y aluminio.
Tema XXVI. Investigación y separación de las bases del
-aJarlo grupp: Manganeso, zinc, niquel y cobalto.
Tema XXVII. Investigación y separaci6n de las bases det
quinto y sexto grupos: calcio, estroncio, bario, magnesio, po-
tasio, sodioJ amonio. .
Tema XXVIII. Marcha sistemática que debe seguirse para
la inveltí~aclón de dos o más bases.-Cuerpos insolubles en
el agua y en los ácidos.
Tema XXIX. Clasificaci6n analltica. los 4cidos minera-
les; Acidos del grupo sulf6rico.-Caraeteres de los lulfatos,
sulfitos, hiposulfitos, carbonatos y fosfatos.
Tema XXX. Caracteres de los boratos, oxalatos, cromatos,
f1uoruros J silicatos.
Tema XXXI. Acidos del grupo clorhldrico¡ Cloruros, bro-
muros, yoduros, cianuros, sulfuros, ferrocianuros y ferricla-
nuros.
Tema XXXII. Acidos del grupo nltrico; hipocloritos, clo-
ratos, nitritos y nitratos.
Tema XXXfl1. Análisis cuantitativo.-Consideraciones ge-
neraJes.-Método general gravimétrico.-Valoración gravimé-
trica de aJiuno de los metales de aplicación industrial.-Cál-
culo del análisis.
Tema XXXIV. Análisis volumétrico: consideraciones ge-
nerales.-Acidimetria y Alcalimetria.
Tema XXXV.-Volumetrias por oxidación, reducción y pre-
cipitación.-Su aplicación en algunos metales industriales.
Tema XXXVI.-Breve indicación del análisis químico in-
dustrial de gases.-Reconocimiento de los más importantes.
Tema XXXVII. Oeneralidades y consideraciones sobre el
concepto de la qulmica del carbono.
Tema XXXVIll. Rápido estudio de las funciones químicas
en general 'f "u nomenclatura.
Tema XXXIX. Breve estudio acerca de los hidrocarburos,
considerando principalmente aquellos que dan origen a in-
dustrias importantes; gas del alumbrado, acetileno, petróleos.
Tema XL La función nitrogenada en la parte relativa a
las materias explosins.
Madrid 21 de marzo de 1917.-Luque.
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APTOS PARA ASOENSO
Etcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
deolarar apto para. el asoenso a brigada de 1& re-
sen'&. gratuita de Intendencia, al sargento acogido
8 108 benefici08 del capítlulo XX de la vigente
ley ~ ~lutamiento y Iemplaz.o del Ejército, per•.•
teneciente a la cnarta Comanda.ncia de tropas del
citado Cuerpo, José Torruella B8dia, en armonía.
con )0 prevenido en e) reglamento aprolBdo por
re;a.l arden de 14 de diciembre de 1912 (C. L. nú-
mero 246) y real orden de 18 de nOVIembre de
1914 • (D. O. n6m. 260)· .
De real orden 10 digo a V. E. para su conoci.
miento y demAs efectos. Dios guarde a V. E. much08
añ08. Madrid 21 de marzo de 1911.
( LUQUE
Seiior Capitán general de la cuarta región.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (<\. D· g.) se lia senido
conceder el empleo de bngada. de lB. reserva. gra.-
tuíta de Inbendencia, al. sargento acogido a loe be-
nefioi08 del capítulo XX de la vi~te ley de re·
clutamiento iy reem¡;Jo.zo del Ejér'c~to, perteneciente
a 1Bi cua.rtB. Coma.ndancia de trope.8 del citado Cuer-
po, José Torruella. Badía., el cual deberá prácticar
un lQes en su actu.aJ unidad, en azmonia con lo
prevenido en la. real orden de 18 de noviembre
de 1914 (D. O. núm. 260).
De real orden lo digo a V. E. para IlU conoci.
miento y demás efectos. Dios go.a.rde a V. E. muchOIl
años. Ml1,drid 21 de mMZO de 1911.
I LuQUE
Sellor Capitán general de 1& cuarta. región.
RDMPLAZO
Excmo. Sr.: En villta del escrito que V. E- di·
rigi6 So eloe MirúllteriD en 1 del adtua1, datldo o.u.enta
de~ deo1anldo en llituaci6n de reamplAzo por
enfermo, a partir de Io. misma fecha. y oon lEllli·
denda en fulmo. de Mallorca (Baleares), al auxi·
liar prinoiJ:8ol del Cuerpo Auxiliar de mtendeocia.
D. Juan Co11 Borrás, que tanío. IlU delltino en la
Intendencia militar de esa. regi6n, el Rily (q. D. g.)
le ba. servido aprolar la determioa.ción de V. E.,
por eallar ajulltada. a lo prevenido eu hein.struc-
ciones aprotadB.s par roo./. orden circular de ó de
JUDÍo de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden 10 digo a. V. E. pa.I'ao IlU conoci.
miento_ y demás efectos. Dios guarde a V. E. much08
años. Madrid 21 de marzo de 1917.
"LuQU&
S"ñOl' Oapitán general de la tarcera región.
Señores Capitán general de BaJeares e Interventor
civil de Guerm. y Marina. y del Protectorado en
Marruecos.
TRA~SPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.. g.) ha. tenido a bien
disponer que por el Establecimiento Centm! de In-
tendencia: se efectúe la. reme9oa. de una. Inndera. na.-
cicnal pu'9o edificios militares al P::i.n¡ue de Intenden·
cia de I.emch"e, con el fin de constituir en el mismo
el repuésto reglamentario' que preceptúa. la. real
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<*'den de Z1 de diciembre clel alio 1912 (C. L. n6-
mero 251).
De real orden lo digo a V. E. para. su Conoci-
miento_ y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoe
añ08. Madrid 21 de marzo de 1911.
I:'uOUK
Sellor General en Jefe del Eiéreito de España. en
Africa.
Señares Interventor civil de~ y Marina. y del
Protectorado en Marruecos y Director del Estlv·
b'ecimiento CentnlJ de Intendencia.
a ••
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el,
oomisario de guerra de segundA'claee, en siwaciÓD.
(re supernumerario sin sueláo en esa región, D. Simón
Ba11ester Dutrus, el Rey (q. D. g.) ll6 ha. servido
ponoederle el retiro pal'a Valencia.; disponiendo que .
8ea. dado de baja. por fin del mes actual, en el
ouerpo a que perteDeCe.
De real orden )0 digo a V. E. paza. sp conoci-
miento y demás efect06. Dios gwvde a V.~. muchos
BAos. Madrid 22 de marzo de 1911.
AOOSTIN LUQUZ
Sellor PrElllidente- del Consejo Suptemo de Guerra.
y Marina.
SeñOres OapitAn general de lB. teroera regián e Inter-
ventor civil de Guerra. y Ma.rina. Y uel Protecto-
rado en Marruecos.
•••
ABONOS DB TIlUO'O
Excmo. Ar.: Villt& la. inet.ancil1 que V. E. curs6
& elte Minilterio con escrito de 11 de octubre
(¡Itimo, promovida por el BOldado de elle Cuerpo,
Francisoo Lozano VillapJana. en Idplfoa. de que lle
le oonceda abono del tiempo !1U8 perma.neció en
litu.ación de retirado como inutihzado en oa.m~
elRley (q. D. g.), de acuerdo con lo ioforinadG
por.el Co~ejo.Supremo de G~erra y MQ~ ha
teDloo a bien dillponer 9ue le 81rm de abano, para
todos loe efectos, el tiempo que Be hall~ .en la
situadión indiooda, o sea desde el 17 de diCiembre
de 1894 basta el Z1 de julio de 1916.
De real orden lo digo' a V. E. para. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho8
años. Madrid 21 de mano de 1911.
LUQUE
Señor Comandante general d,el Cuerpo y Cuartel de
Inválidos.
Señores Présidente del Co~io Supremo de G~
y Marina e Interventor (,lVll de Guerra y ~na.
y del Protlectorado en :M.anuecos.
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia. promovicta'
por D.. Elvira. Casanova lIendiluce, en súplica. de
D. O. núm. 67 23 de mano de 1911 7f11
que a su hijo DI Cristóbal RamÚ'ez Caaanova, ee
le permita e:mminar en la. próxima oonvooa.toria
paza ingreso en las Academias Militares, el Rey
(q. D. g.) ha. tenido a. bien resolver que el inte-
resado lfé atengo. & <manto preVIene el párralo ~.o,
regla 5.. de las dictadas para. la. pró:nma convo-
c&tloria.JX>l' rEIIl orden de 9 del mes actual (D. O. nú-
mero 57).
De real orden 10 digo a V. E. pu:a. su t conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 21 de marzo de 1917.
L"uQU&
Señor Genernl en Jefe del Ejército de España. en
Africa.
Excmo. Sr.: Vista la instanc.ía promovida. por
D.· Pilar Puerta Dia.D8, domiciliada en Zamgoza.,
cane de Juslfi?o~ Il;ÚD!-' 11,. yiucil. del .ofic~ pri-
mero de AdmlD.1slzsClón M111t8,r D. Nicolás J)jaz
Velasco, en súplica de que a su hijo D. Artilro
Diaz Puerta, se le conce<lan los beQeficíos que la
legislaoión vigentle otorga. para el ingreso y pe~
nencia. Ian laa Aca.demíaa militares, como huérf.a.no
de militar muerto de resultas de enfermedad ad-
quirida en <am¡aiía., el Rey (q. D. g.) de acuer-
do con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Ma.ríDlil. en 7 del mes actual, se ha ser-
vido desestím8.r la. petición de la recurrente, con
arreglo a lo que preceptúa el real decreto <le 21
de agosto de 1909 (O. Lo núm. 174).
De rea.! orden lo digo & V. E. para. su conoci.
miento_ y demás efectos. DiO'.! guarde & V. E. muchos
años. Madrid 21 de marzo de 1917.
Sel'1or Oapitán general de la. quinta. región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guo",-
y Marina.
--
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D· g.) le ha servido
oonceder 1& ca.tcgorla de mÍlsico mayor de eegunda,
oon sueldo anual de 3.500 pe.etas, aJ de tercera
D. Juan Mota YemAndez., que tiene su actual <Jea-
tino en el regimienfo I!nta.ntlería. de Cuenas. núm. 21,
&IlignAndole Jo. efectividad de lS del actual, en cuya
fecha. cumplió el ¡>la.zo de efeotividad que det."!rmina.
el e.rt. 2.0 del real <1ec'reto de 20 de junio de 1914
(C. 'L. ndm. 96); debiendo continuar en su actual
~stino.
De rEnl Clder. lo eigo a V. E. pBm su ·~onoci.
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miento y demás efectos. Dioe guarde • V. E. mucha.
años. Madrid 21 de mano de 1917.
D:1QU&
Señor Ca.pitán general de la sexta. región.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina Y del
Protectorado en :Ma.rrueoos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D· g.) se ha. servido
donceder la ca.~oria. die músico mayor de segunda,
oon sueldo auual de 3.500 pesetiUl, aJ de terezm.
D. Jua.n Viñolo Gaforio, que tiene BU actual des~
en el regimiento Infanterfa 4Ie Burgos núm. 36, .
&8~dole Jo. efectividad de 13 de IIlBZZO, en cuya
feoña cumplió elp~o de efectividad que dete!'-
mina 'el art. 2.0 del real decJ1eto de 20 de junio
de 11914 (C. L. núm. 96); debiendo continuar en
su aCtual deatino.
• De real orden 10 digo & V. E. pa.ra. su conoci-
mien~y demú efectos. Dioe guarde & V. E. muchos
años. Madrid 21 dEl ma~o de 1917.
I:uQuz
Se6:or Capitán general de la séptima región.
r, '
Señor InteJ:ventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Ma.tTUeoos.
-
CONCURSOS
CirCl6lar. Excmo. Sr.: Para. proveer, con arreglo.
a 'lo que ~ptúa el reaJ. decreto de 1.0 de junio
de 1911 (C. L. núm. 109), dos pla.ms de primer
oonientes ayudantes de profesor, en oomiBión, en la
AQademia de InfantJer1a., el Rey fq. D. g.) ha t~
nido a bien disponer que en el término de un
mes, a ~r de esta fecha., tenga lugar el co-
rrespondiente concurso, con objeto de desempefíar
lás IUplencias de las clases que comprenden las
&IlignatuJ'&ll que Be consignan en, el estado que a.
oontinuaei~ se jnserta.. Loe que deseen tomar parte
en 'el referido concurso, deben promover sus ina·
tancial acompañadas de la.t hoja.! de lervicios y de-
beohOl ry dem6.a documentPa Justificativos de su
aptitud, que eerán dirigid&s irectamente a este
Ministcrlo por 101 primeros jefes de los Cuerpos o'
dependenoi.., como previecoe la. rea.l orden circula.r
de 12 de mano de 1912 (D. O. núm. 59), consig-
nando los que ee ho.llen sirviendo en Baleares, Ca-
J.1lIol'iaa y Atrias., si tiClren oumplido el tiempo de
~cia.
De real orden 10 digo a V. E. para. su conoci.
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoe,
años. Madrid 21 de marzo de 1917.
, L~Qu&
SeI1or•••
•
Esiado que se clt4
v__ Cl_ I .AIlIrDa&un1 que compl'8a4en
------1----,------...,- -------------------------
)
SU lencia de la u I d ~Nodones de Mednica·-flsica.-Elipse y paribola.-Balfstic:a.-Teorfa
l." de 1.81' tente. ier año I;~. c a!H!S e del tiro.-Estudio teórico del fusil.-Estudio comparativo de armas.:
. .. •.•.•.•••..•••••• portátiles.-Idioma franc&.
2." de Id •••.• , •IIdem de las id. de 2.° ailo .•• _\Alem6n. .
.
Madrid 21 de mano de 1917.
DESTINOS
Excmo. Sr. : Habiéndose producido lID& \'&C&Ilt:e
de primer teniente, ayuctmte de profesor en la Aoa-
demia de Infanterf3, el Rey (q. D. g.) ha tenido
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a bien desigxnr ¡arn. ocu¡nrla, al ~ dicho empleo-
D. Julio ParnL Alfaro, que lWtualmente presta. 5116
llervioios en comisión en 'la menoiODada Academia
r. ltiene su destino en el regimiento Infantería. Qa-
GIalioia. nám. 19. '
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De real orden lo digo a. V. E. pe.ra. su conoci.
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
&lios. :Madrid 21 de ma.rzo de 1917.
6efiores Ca.pimnee geoeraJee de la. primera y quinta
regiones.
Señol'e8 Interventor oivU de Guerra. y :Ma.rina Y del
Protectorado 'en Marruecos y Director <le la Aca-
demia de lnfanteria..
INUTILES
Excmo. Sr. : En vis.ta del. ex~ente ~trui~o
"en esa. región a. instancia del carabinero Benito :Mm-~es Goniá.l~, en averigaaciÓD del dereoho q~e pu-
diera Wner a. ingreso ¡en el Cuerpo de Inválido. Q
remo por inútil, el Rey (q. D. g.)" de acuerdo
Uon lo informado por el COIlBejo SUpremo de Gue-
n'Q Y Marina, se la serrido desestima¡- la pet.i-
¿ón del recurrente, por ca.reoer de derecho a. los
ben'eficios que solicita, debiendo cesar en el pe!'-
.aibo de ha.~s y ex~le la licencia. a.bsolutb.
De rea.l orden lo digo a y. E. ¡hra. su conoci.
miento y demás efectos. Dios guarde s. V. E. muchos
años. Madrid 21 de marzo de 1911. ,
LUQUE
Señor Capitán general de la segunda. región.
Señores Presidente del COOBejo SUpnmlO de Guerra
y Marina., Comandante gleneta.l del Cuerpo y Cuar-
tel de Inválidos e Interventor civil de Guerra y
14a.rina. y del Trotedtorado en .Marruecos.
INVALIDOS
Excmo. Sr. : En vista del expediente instruido
,en la. CapitBnfa. g'ene'nIJ de 1& cuart.a l\l8'Íón, a. ins·
~ del cOlIlBlldant'e .de Infant..eria D. TomAs de
<lornU. Tom~, en justifiQI.Ción de su derecho pLr&
. ingreso ren ese Cuerpo, y resultando oomprobBdo
.que, 'PresUa.ndo sus lervidioe como a.yudante de cam-
po a. la.s ~rdenes del hoy Teniente general D. F'ran-
.cUoo de Aguwera. y ~ el Z1 de diciembro de
1911, al O'Umplimentar una orden de dicllo GeneraJ..
'·estando de opel'&dlones en oompafia. (Melilla.), sutri6
·una caída del cabaJ.lo que montaba, recibiendo un
:g'Olpe 'en la Qlobeza. que le ocasionó una oonmoció!l
-oerebmJ, de cuyas resultas ha. sido' declarado inótl1
pa.m el servioio, por Jlldecer oeguem completa e
mClll'able, el Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo
infom;l&do por el Consejo Supremo de Guien'JI, y
Marina, hi'l. tenido a. bien concederle el in¡p-e80
en Inválidos, una vez gue la inutilidad que prEl9lellta
,el permanente y se baIla. incluida. en el capítulo lO.~
artfculo único del cuadro de 8 de marzo de 187'1
(C. L. núm. 88), y en tal virtud r,eaulta com;-
prendidQeo. el a.rt. 2.0 del regleme:nto de ese Cuerpo
y 0uir.J1lel,. aprobado Wr reaJ decreto de 6 de fe...
brero de 1906 (C. L. núm. 22)-
. De real orden lo digo a V. E. ¡xva. I BU conoci-
miento y demás efectos. Di09 guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 21 de D1IId"ZO de 1917.
LuQttt
Señor Comandant.e gleneral del Cuerpo Y CuaJ:tel
de Inválidos.
'8eñ0l'e8 Presiden~ ~ Coosejo Supremo de Guerñi
Y 'Marina., C&,Pitán genemJ. de la. cuarta r~ón e
. Intierv'entor CIvil de Guerra. y Mari_ 1 Qel Pro-
Cleot<ndo en M&.rrueeos.
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Excmo. Sr. : Accediendo 8 lo solicitDAo por el
primer teniente .de 1& ~dia. Civil, oon destino
en 1& Coma:ndanma.' de Madrid, D. Ramón Rodríguez
Famo!s, el Rey (q.D.. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 8 del mes
aetuaJ se ha servido concederle licencia. paza con-
tIraer 'IQatrimonio 00Il D. • AsunciÓD Arribas Ramírez.
. De fea.lorden 10 digo a V. E. pa.ra. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
a.i'i.os. :Madrid 21 de marzo de 1917.
AOUSTIN x.;uQUZ
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y M.a.rina..
Señores Capitán genemJ de la primera región y
Director gener.a1 de Jo. Guardia. eivil
PREMIOS DE REENGANCHB
)!;xcmo. Sr.: Vista. la instancia que V., E. curaó
a esto€' Ministerio en 13 de diciembre del año.último,
pr(lmovida por el gu:u-dia. de ese Cuerpo ViceQte
Riera Costa, en súplica. de que se le conceda. retro-
tmer ~l oompromiso de reengunche que contrajo en 1.0
de julio de 1913 a. 1.0 ae agosto. de 1009, por
haberle corresponwao pasar a situación de licenciado
absoluto, en la. último. de las indicadns fechas, el
Rey (q. D. g.), de a.cuE;rdo con lo in!o:ma~o por
la Sección de IntervenCIón de este Mlnlsteno, ha
tenido a bien resolver que el citado compromiso
sea retrotraído a 21 de agosto d~ 1909 con ~lo
a, la rea.! orden de la. misma fecha (C. L. núm. 173),
debiénd0gele reclamar en la. forma reglamenta.l'ia. el
premio y pl'UB nO percibido, desde el 16 c.Ie noviembre
de 1911 al 30 de junio de 1913, no teniendo derecho
a los devengos anteriQJ'es a,l citado 16 de noviem.
bre, eor haber prescrito, con arreglo a los artícu.
los 20 y 31 de la. vi~ente ley de Contabilidad.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci.
íniento y detnAa efectos. Di09 guarde S. V. E., muchoe
&ños. Madrid 21 de ma.rzo de 11:117.
LUQUE
Beaor Director general de la Guardia. Civil.
Sefior Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Protectorado en :Ma.rruecos.
Excmo. Br.: Vista la. instancia. que cursó V. E.
s. este Ministerio en 5 de diciembre último, ~o­
movida por el Guardia de ese Cuerpo Andrés Ce·
ball08 Peña, en 8úplim de que !re le conceda re-
trotraer el compromiso de reenganche que contrajo
en 11 de julio de 1912 a 1.0 de ~osto de 1909,
en que le correspondió pasar a. la. SItuación de li-
cenciado absoluto, el Rey (q. p. g.), de. s.cuez:do •
Con lo informado por la secCIón de IntervencIón
de este :Ministeri~ ha. tllmido a bi:en ~Bpow;r que. loe
compromisos que empezó a. extlDgmr el mteresado
en 11 de junio de 1912 y 12 de juhio de 1916,
le !lean retrotraídos al, 21 de ~to de 1909, Y
la misma fecha. de 1913, respectlvamen~ por ha-
Ua.rse comprendido en la nnl orden circuJa.r de 21
de agosto de 1909 (o. L. núm. 173), teniendo sólo
derecho s. que se. le reclame en la· forma. régla-
m:enfpia por el terci~a. que pertenece, los plU8e9 ,
r premio d'esde el 5 de noviemore de ~911 a,11(J ~
JUDÍo de 1912; pues los deveng'09 antenores s. didho
espacio de tiempo, han prescrito ~ con arreglo
.. lo que d:etermi~ los Brlículos 25 y 31 de ]a,
vigente ley de Contabilidad. '.
De real orden lo digo a. V. K. pan. n ocmOC)l-
D. o. n6m. 61 23 d~ ma.racJ de 1911
'\
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miento Y demú efectos. Dios~ a V. E. muchos
años. Madrid 21 de mano de 1917.
L'oQn
Señor Director general de la. Guardia. Civil
.Señor IntelTentor civil de Guerra. y )wina y del
Protectorado en Marruecoe.
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que V. E. CUl1lÓ
a "este MiniBterio en 18 d'll me..¡ de ~nero último,
promovida par el gun.rdia. de elle Cuerpo Valcriano
Chico Ruiz, en súplica de que se le conceda re-
trotm.er ~l compromiso de reenganche. <JI;le cantm.jo
en 11.0 díe enero ele 1908 a 1.0 ~ Julio de 1907,
'y en análoga. forma. 106 sucesivos que tiene ad-
quiridos; el Rey (q. D. g.), de a.cu~do oon lo
informado por la. sección de Intervención de esto
Ministerio, 8Ie ha. sérvido reeolver que el oomptomillO.
que ¡el solicitante contmjo en 1.0 de enero de 1.908
le fliela, rebrotnúdo al 1.0 ~ jU\io de 1907, y 108
dtlr06 dos oompromiB06 qu.e empezó a Sen1r en 1.0 de
enero de 106 a.D08 1912 Y 19{6 le s~ ~trotm.ído!!
.al 1.0 de julio de 1911 e igual fecha. del año 1915;
pero l!.in que le pnedan ser r.e<>J.:'ro-'1dos los devengos
no peroibld06 por haber presento el derecho, con
aheglo a¡ lo que (ie~i~ l~. aztídulos 25 y 31
de la VIgentie ley de Contabilidad..
De reo..! orden lo digo a V. E. ~ BU conoci-
mien'to y dem6a efectO!!. Dios gua.rde a V. E. muchqs
años. Madrid 21 de lIIIIho de 1917.
LUQUE
Señor Director general ~ la Guardia. Civil.
SeilOr Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruec08. ,
REEMPLAZO
Y D. 8erafín GoDzAlez Yunca.l,· J!« laber camplitb
e~ fin del m~ pr6ximo~ S818 atice de pel"JDaDlD-
cla ;en el m18mo que al efecto se requIeren, OOD
arreglo a3.~. HO del reglamento y según lo di8-
pueato en Ia.s reales órdenes de 11 de junio de 1881,
1.0 de enero de 188·i y 16 de mayo de 1893 (C. L. nú-
mero 175); debiendo usaz el di8tintivo señaJado eD
1.& primera. de dichas soberaDas disposiciones y ex-
pedírseles el correspondiente real des~ho.
De roo.l orden lo digo a. V. E. pa.ra /lU cODQCi_
miento y demás efectos. DiO!! guarde a V. E. mucw.
años. Madrid 21 de marzo. de 1917.
LuQUI:
Señor Comandante general del Real Cnel'po de G1W"-
dia8 Alabarderos.
. DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Se«1oaeI de este MiniIterioYde .. Depenclead. ceatralel
SIUIo de IDIlllltlnI
DESTINOS
Circular. El Excmo. Señor Ministro de la. GuerrBi
ha ·tieJÚdo a. bien disloner que el personal de tropo.
que Be expresa en la siguiente relación, paae a
pre8~. SUB servicios a. los CJ!lerpos y unida4es que
se mdiean, cuya. alta 1 ba)& te;ndrá lugar en la
revísfa de comisario de pr6ximo mes de abril
Dios guarde a. V... muchos años. lfadrid 22 da-
mja,rZo de 1917.
El. Jefe de 1" 8eeclIbD,
"MtUIlUl Fieuua. .
Seiior•••
Cabos
Señor Capitán" general de la primera. región.
. ,
Señdres Capitanes gene:ra.J.e3 de la. segunda reg¡6n
y de Canarias e 1D.terventor civil 'de Guerra. y
Marina. y" del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr. :En vistla del escrito de Y. -E. de
feoha 10 del mes ILCtu&I, dando ouenta. de haber
deo1a.nldo en la misma tech"l. en situación de mem-
plazo por enfermo, oon residencia. en 1lfltD. Corro y
Ubrique (Cádiz), al tjenie.nte auditar de ter~ra don
Franci8ca Bohorques Vcci~ destinado en comisión
o. la Capitnnía. gcnen..l de Ca.naria& par real orden
de 26 de febrero último (D. O. núm. 41), el Rey
(q. D. g.) h& tenido ~ bien aprobo.r 10. resuelto
par V. E., J?Ol" estar ajust:ado a. 10 prevemdo en 1& .
rea.l orden Clreula.'r de 3 de octubre de 1910 (O. L. nú-
mero 149), quedando aujeto el interesado "~do
vuel~ a aotlVO a lo prevenido en el artíoulo 6.0
de 1.& de 28 de abril de 1914 (C. L. núm. 74).
Do reo..! orden lo digo a V. E. po.ra. 8U conoci-
mien'to y demás efectos. Dios guarde a Y. E. mucho,
años. Madrid 21 de marzo de 1911.
, .
LUQUE
~ón Me.do Serrano, del regimiento de Afria.. 68.
s. la. Brigada. disciplinaria. "
Juan Qtlvct Ollet, \ de 11M fuerzas de poliofa. ~
:l.fclilla, !Mfa. núm. 2, 0.1 reiliimi~to de TIorb6n, 17.
M.a.riano Tomayo Díaz, del regimfentio de Afrias., 68,
Do lo. BriRBda disoiplinaria. "
J08(' Luca.!J I'auJ. del mismo, B. la misma.
Edmundo M()ndez AJon.o, del regimiento 11e Extre-
m"adulll, 15, 301 gnlpo de fuerzas regularee in.-
. dígenas de Lnl"ll.Ohe. 4.
SoldadOl
Francisco A1VbZez Serrano, del grupo de tut!n&II re-
guiares indfgena.e de CeutB, 3, al regilIl.ieDt,o.
«le Borbón, 17. .
Loreto 'RoseUó Casc6n. del regimiento de Borb6n,' 17,
al grupo d~ f'uerms reguJo.res in~ de 1;.0.-
rache. 4.
AlfOllllo Herran21 Garcfa, del mismo rCgímie'nto, Bl
mismo gnpo.
Pa.blo Iglesias ~a.tía, del mismo regimivnto, a.l mism~
grnpo.
Madrid 22 de marzo de 191;.-;Figueras.
• e·
RETIROS Stcdoa di IrllllIIIa
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que v. E· OBREROS FILIADOS
remiti6 a este Ministerio en 2 del mas acwa.l, el
Bey (q. D. g.) ha. tenido a. bien d.eclam.r con de- De orden ?€!l Excmo. Seftor Ministro de J~ G~
recho a retiro de segundo teniente, cuando lo ob~- el ~rero fl1io.d<? de segunda. clase, per~ecleDte
gan, a los guarciia8 de e:Je Real C~ D. Cirílo a la sexta. Seccl6n afecta al Pan¡ue" r-gtonaJ de
a.m~s Péres, D. Vicente Herrero iz de Elguea 1Burgos y que p'l'esta BUS senicios, en eonc~pto c»
© Ministerio de Defensa
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deslaaado, en la. fábiica. de Trubia., Eduardo Gon-
zále:t Bran, jlllA a prestaz sus servicios, ea igua.l
ooncepto, a la. fábrica. de Artilleria. de Sevilla, cau-
86Ildo mja, por consiguiente, en la citada. fá.brica.
de Trubia. '
Dios guarde a V... muchos años. Madrid 20 de
marzo de 1917.
El coronel encalCado del d..pacho,
losé Ramón CebaJJos.
Se~or .••
Exomos. Señ?re~ Capi~8 generales de la. segunda,
sex~ y septllna reglones e Int-erventor civil de
Guerr;a. )' Marina y del, Protectorado en Ma.rruccos.
•••
!di •• lIS""
,ti......·
LIOBNOIAS
En vista. de la instancia Fomovida por el alumno
de ~~ ACl.demia I? Antonio Rivera Echaniz, y del
c!ertJfl(~ facultatJVO que 3AX)mpo.6.a, de orden del
Excmo. Señor Minis~ ae la Guerra se le cooceden
29 <lías de licencia. por enfermo Para E!8ta Corte
debiendo oontársele a. ¡artir del dfa. 9 dol actual
fecha dle1 reconocimiento. '
Dios ~e a V. S.' muchos años. Madrid 20 de
ID&I"LO (le 1917. '
El Sefe de 1& 8eoaI611, .
JHI, 'MiUM. &ad~
Señor Director de la. Acil.demia de Infantería.
Exc'm.o. Seflor Oa.pitán g'eneral de 13. primera. región.
© Ministerio de Defensa
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PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en vUtud de
las facultades qU'e le confiere la. ley de 13 de
e~ro 'de 1904, ha examinado el expediente promo-
VIdo por D.- María. del Carmen Peña. Maya, viuda,
del oomandantie de Artillería. D. Miguel Ruano Mo-
rote, 'en solicitud de mejoJ'<¡. de pensión, fundada
en que la muertJe de su marido fué produoída por
enfermedad ad9uirido. en cam~ña.
,Resultando d() la. ,información testificn.l acom{l!l-
ñada. ~. justificar dicho ~xttemo, así como también
del Oertificado de defuncl6n del causo.nte, que la.
ent~ed'ad que le produjo la muerte fué una C&-
ques13. cancerosa.
Considerando que las rca.)es órdenes de 28 de
eDlero 'y 14 de' febrero de 1880 disponen DO se con- .
cedan los beneficios del dec1'('to de Ia.s Cortes de 28
de iOCtubte de 1811 a. Ia.s familiaB de los que fw
Uezau¡, de enfermedld común, a.unque ésta ha.y&
sido adquirida. en awnpa.ña.. '
Este Alto CuerpO en 12 del corri,en~ [J}(lS ha
acordarlo desestlm.a.r la. petición de la. recurrente.
~ .que por qrden del Excmo. Señor Presideote
~fiesto a V..E. ¡:ara su OOIlocimiento y el de,
la. J~teresada. Dios guarde a V. E. mucb.os añOll.
Miadrid 20 de mano de \917.
El Oeneral Secretario,
C¡S/l, AgUlUÚ1t
Excmo. 'Señor Comanclanbe geneml de MelilIa..
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